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,DIARIO
DEL
OFICIAL
~1INISTf~RIO DE LA" GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DES'l'JNü::>
jl;xcmo. Sr.: };! Hoy (q. n, (,j.) ha tOllido n. büm dls-
110110)' que el tmmmio COl'OlH?l tlü 1111nntc¡'ía D. Santia-
go Otero ]<)nrlqu(j?', 1\fal'!!u6, de HOl,mosí1ln, Oí?S:) en d
<:~l't:() dQ mi nyw:1anto (lo campo, 110mbrando parLt s:li)C;-
tltuu'Jo. en .dicho cnnwtido 11.Í C(}lJHmdttlltü d8 In. propia
Amw. D, Jos6 8álWlwz (lOmo;: Pt'at., qtlO al (l,sC(~lldel'
~t. su. tWiuaL mn},llco 1101' 1'1~lí! (H'dcll (:ircular de 12 del
<:ol'l'Hmtc mú<1 (l>. O. nüm. l"JO) , prestaba sus sCl'vido3
~Il {'sto Mini.'itcl'io.
De 1'0nl orden Jo ui~~\J a V. E, 1H11'a (;ilOOllócimioutu
y _ofcútos eonsiguí",ntc:s, DíOfl gUD..Hlo a V. ]<j. nmchDs
aIlOH. Madrid 25 do ago¿;to de 1022.
SANOHEZ GUl'lImA
Sefinr HUb~{)()lJlh1.l'ill <le (J;"te Ministerio.
SefiOl'ei; Gapilán gcneml de la pl'imm\1J región e In-
tnl'Velltor eivil de Guorra y Marina y del 1'1'ot11olo-
rallo en Mn.l'lttoCOS.
S\;l'mO, -Sr.: l!Ji Huy (q. D. g.). ha te'nido a bien
nUlll)Jl'al' . aytl(~ttnt(l, de ,campo do!. Umwl'al d(; divísiOn
D.. ~'l'all<ClsC'(¡ c.ollzalez (h) t1 ¡¡;qw)La y BOll1tOZ, golX31'llador
nnlit(t)) del eampo do GUll'altat,. al ('JJmandante de O¡~­
ballerla n. Haüw! L(jl)QZ de! la Cúmara (y}11 dCí-ltlno~~~tnallJlcnt(', en d )'ogimienio dl¡ UazadoI'os LUi:litania:
1.l/l dlJl Ármr. oXIHü;¡¡.da.
DIJ n'(lal (,l'del1 Jo digo a ~"i\. n. llnro. sn cxl!loeimiml"
lo y (\f~clos COl1j;Ígui<mteH. Dio;.; gmmlc a V. A. H. ll~U·
diOs l\lI'\i'I, l\h~dl'ld 25 de ¡igo<iLo d(~ 1\)22.
J, SANC){11l2\ GUEtlUA
Hoií"w UU'llitúll güllC'l'ltl (h~ la St'g'ullda 1'l'gi6n.
Sei101, Illlt'l'V¡'llim' üivíl (j(l GU(ll)i!'/l j' MU1·jlllt v (Ial 1"1'0'
. toctOl'!l.l10 on; Mal'í'l1C'COS. •
~ir()'jll,a,r, Exo!1lo. SI\:. 1<1n atNlcii)n n qtl0 1{:O!l el
tlesupuestp vi.geJ?te so su:pl'ln1ell Vltt'iCt9 Ü(lStillQS, el Hoy
q. D. g.) ha, temdo a bic.u dh¡ponor que en 1'1 pr6ximo
ID(JS, ., c:otno excePCii?n, a los jefes y o.fieiales que con
a ntet1.0l'lda~ al destmo tOO'ZOBO, q'OO en la.. actualidad
. sirven, tengml pr8sentada. palK'lda soI1cllando, cutre
¡j,l!.l'OS, algnno (le e¡;us düstino;; suprimidos, l:iC le...:: pe:-
mita Y¡crittl'lo, í'\')1icitanélo. Jm; que crean cüuHllhm'e;;.
v uiil íSe evita el pc.rjuicío do aS1JÍ1'lU' tt lJlt:'U(l;3 dl3 0;;110
(tlsün5Jg y la dusigUu,lda{l con diBl'onibkil "S :cyndltntü;."
de Call1l)(l, fttCuHados en todo momento llal"il. PIU",U!lÜU'
Intpolcta.
DI? ri'Jal Qrd<"J! 1'J dif.~(l n, V. 1'i. lHÍl'U; su lS'flllocimiollto
y dOlUás üfcetiJs. m;le; gl1ll,1'ÜC ti V. g, mnch..,:.; (tlltl(5.
Madrid 25 de a~'Q;;;to de l¡¡f!í:!.
Sellor...
li.ixcmo. Sr.: 1~1 Hoy (q. D, ,~,) ha '[frllj([(l ll. ¡den
do¡,;[llml' a csl<> Mini:oü~¡'i0, en \(\(;ll.nw do l1JallUlh\ que
exist::-, al capitán do lnfallte!~rtl, D. Alú'\xio 0tU'l110Jl(,
D::J1gndo, que 1)1'ü:4a 51l,.'; sCl'vidos \311 el .regimiulltn dI!
UtivtHlonga núm. 40.
De real m·aún ]1) djg(~ ft V. I!t para su cunoeimif'nÜI
y .dcmáR efectos. Dí{xo gual'<le a V. Ji:. nmchm afios.
Madrid 25 d:o agOilto do 1922.
SANÓlfIo:Z GUElmA
SeñOl' SUh'lCC1'ctarlo de este Ministerio.
ScfiOl~es Capitán gcndJ'al de la prime.la región e Jntcr'-
vonto!' <JivlldE:> G-uerra y Mal'hln, y del :Protc:cLorado
en Mal'ruecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
'.OJiJS'l'INOS
Circular', Ji:xemo. Sr.: UOllXol'Inc con lo P1'Opuostü)?or
01 Oomandante gonül'¡ü el\} Lamohc en 3 dol mes aetiw.l,
el lto;y ('1, D. 11;.) ha tenido te hien disponel' que las
01[1;-:;(1.'> y' soldado,'; dl~ lnf,a'nteriu, y OUl)ll,l1eria eOtnllron-
tIidos en la siguiento relación, que da 1H'incipio con
Ani:onio (jarcía H.uiz 'Y tel'miJu\ con lJ}líseo Fm.'ll(mdez
Dlaz, l)aflOll uc,<¡tinadüs ¡ti. WrUflO do 1,'tWl'zas Hegular('f;
Indígonns dI: 1,¡nw:he núm, 4, en vticant(.'6 (le lllJa111illa
qne de rm (\Iaoo oxisi:ün. .
lX; l'0ltl 01:'<1011 Jr) digo /l, V. l<J, l'al'tt I';U ('<,ll1O\'lmil'llto
y d(ljmCts ofoctoo, Di/)s gnardo ti V, 1'j, 1i1lt()1l(~8 afio".
J.\l:\{ll'id 2ü do agooto de 1022•
Betaci6n t'flU' 3e cita.
Illfantelin.
Soldado, Antonio Gal'Cía Ruiz, del· regimiento Sol'ia, 9.
otro, Antonio Hidalgo López, del mismo.
SU:¡¡JLno.s. IXABEIUUS y Gl't4'l'IFIOAClONl!JS
Soldado, Mauuel. Vázqtwz Alvar<:z, del regimiento de
Cazadores 'l'alavcra, :15.
Otro, ,TUli(\ll Castellano Sánehez, del mismo.
üthJ, 8ilvcst,l'e de Cáccres G6mez, del mismo.'
Otro, Jo>il C:tl'rasoo Alfonso, del mismo,
Otro, Pcd:l.'o Martín 1vforono, elel mismo.
Otro, LorenzO' Bravo Gonzálcz, del mismo.
Cabo, José Llaguna FusUi, del regimiento de Cazador'el>
'l'axdh', 29.
Soldado, Elíseo Fernándt)z Díaz, del mismo,.
Madrid 25 de agosto de 1022.-,%ncMz Guerra,
liJxC1no. 81',: Vis'ta la in¡,;taucia que el {'!(imall(lIUlt~
!)ellür:tl ,lo Mdilht cur¡,:ó fi eNte Mi 11:h,lt'I'in r.'Ull l'r;cl'ilo
(1(1 22 do mWl"ttlthlJíJ" 11l'OIl)()vhla lH,J' (,1 knit'nü\ dti
lnJ:antm'lfi, con (lC¡;UUO en el UPU}l{) de l"UP¡'ZIIH Hl'gu-
ltwcs Incl'íg0l1tts do .Mt<lilla, núm. ~, n. J08(Í C;o¡.;idó. Cantel,
on 1J0lieltn(l do que lü St'l\ a1.Jonac1:\ la JX11ll1J('UClÚU dol
50 1'01' 100 do su sueldo y g·!'nti1im1.C'ión qtW, (YJlUO pe!'"
tCllooient:o a cUcno OU(j['po, tic;.\H1 asignada, y C'0l'roSp011"
dicntGl al U1QS de novÍ\'mhJ'e llltinlQ, tomo QVltt,uado por
herido, del 1108111((0 mili! nI' (le 0Hl pla1í':a al dQ Alicante,
donde permanoció ha,'~¡¡: (,1 d1¡t 1H c1C':1 (;Hado mes de
noyiembw; elH(~y .(r¡. T.'. f'.) I,a tt-n.ido· lJ. bien a{'ccdel"
(
Caballería.
~~;::,_,..,:,,_~ :Q de agosto de 1922 ~-=-·~--.",~-~#::2:~~~~c:~,:Oz··". ,!fl~'~:
Soldado, Amonio Haña :MoUll" del l'egimiellÍ<l Soda, 9. Soldado, Juan Lorenzo Dorado, del batallón de , ...-
Cal)o, C:ayet.allo NtW,U'N Nüüez, del re,;ümiento Ouen- dOl€'$ Las Navas, 10. (;ii
CÚ, 2'1. 1 ' "I ' dI' oü!ro, ],!~l1.Jel't~ Lz~garda;.rn.l~i_Z, °da1l mi~mo. t"H il
Soldado, Pau ino FerlHUldez ., ltclU'tma, e llUsmo. tro, acunuo ·orzo" 'U'';lll, e nllSIDO. 1:~ 1.H,
Otl'o, José l\f¡tdl'id del regimiento Luchana, 28. otm, Aquilino 1IUltínez Agudo, del mismo. '''-;¡ ~.
Otl\':l, ],n~n(1¡ ~,!.n<:ho tld bacalllin d0 C:\ZWO- Otro, Lui,:; :MarllUenda l\fartínez, del misma. \'!tk %:
res C'at:lluña, 1. . Otro, Andrés Larll Alvai'ez, del n~ismo. ~. '
otro, l':usehiu :llartín Tejedor, d.el mismo. Otro, JiJmilio Fernández (J¡tdenas, del mi6mo. ~~. i
otro, Vi{'cnte Ara Ard«bides, del mismo. otro, Santiago Pérez Alyarez, del mismo. . Of
Otro, GH'g"Olin 2ilarHnez T(H·rente, d.el mismo. otro, .Elloy Redondo Toledano, elel mismo.
Otro, Cirineo DUl'án l\Iontes. del .mislllo. <Jtro, ,lenaro AloMo Ruanes, del mismo.
otro; Juan Jiménez Gl'ndilla, del mismo. Otro, Pedro Abajo Pergaray, del mismo.
Otro, Juan ::'\íuñoz Alcántara, del mismo. Otro, Gl'egorio ~Iisioner Rohk'Úo, del miSIll$).
Otro, Jos;) Fu'>1:er .Arlés, del mi>;mo. Otro, Baldmino :b'er-nández Alvaroz, del mismo.
Otro, Julio Cerezo :Lópoz, del mismo, Corneta, I,oronzo Donadeu, del batallón do Cazadores
OtI'il, Gonsi:antino Forri HJYer¡l". del mismo. Chiclana, 17.
Otr:o, Jos;; ('r~'spo Sáez, del "mismo. Otro, Jusó E¡;tívez· Expósito, del mismo.
Otr'O, Pedro C<Ol1zúl("z GWJ."j¡l.wlo, ¡Jel mismo. Soldado, Angel M¡u'eos OL'€.'3o, del mismo.
oüo. ,Jmm Gl1.lYán Gareía. del mismo. Otro, ,Avelino Pernánd.ez, del mi¡;mo.
Otro; .Jaeinto Toledo Lópcz, del mismo. Otro, OvitUo IÜtm6s, del mismo.
OtJ:o, Enrique Abadías c.i.haráa, del mhmo. Otro, Rk;,rda J'uaTa, del mismo.
Otro, :Manuel Al'eca Vep<irell, del mismo.. Otro, 'Amadeo Alvaroz, del mismo.
Otil'¡), .Manud :r,¡orento' MellJ:ique, del mismo. Otro, Ramón :t<:scol1eHl, del mismo.
Otro. Am11'6s Pm:adinas Sánchez. del mismo. Otro, José Valvorde, d"l mismo.
Otro; Alyaro Olivar ]l.10reno, del mismo. Otro,' :Mi.guel Hambla, del mismo.
Utl:o, Ambrot':lo IgIc8ias Expósito; del misIllo. Otro, Je6"Ús Chiclana. del mismo.
Calm, Ant~mio Hernández Hennosin. di'l hltt~nón de C11.- Otro, Eleuterio 8e1'11(I, del mi¡:¡mo.
. ZildoH"i; Tarifa;5.· otro, :Francisco l,úpez. del mismo.
.Soldado, l\Iiguel 2.ful'tín Cc11.ña, del miSlll". Otro, Heliodol'O -Martín, del mismo.
otro, Jose HamÚrl Hidalgo, del mismo. Otro, José Rodríguez. del mismo.
Otro. ,Jase Humún Cue;.;ta, del mismo. otm, l\famwl Abad, del Jnil>1110.
Ot;ro: JJoming;o Cortés Dféste, del mismo. Otro, ,To,,6 )'faJ'ol', del mismo.
Otro. Hnrtolomé Balazote 1\ieolÍ1s, del mismo. Otw, .Pedro Punasa, (Id mismo.
Otrn; Bienvenido S(tI'Z Felices, (iel mismo. otro, Jes(¡s. Aris, del mismo.
Otro, li'mncisco Aguilal' Hincón, (Icl miS'Ino. Otl~), .JosÚ Saavcdra, del mismo..
Otro, Vicente Iglesias lloc'es, del mismo. Oh'o, Jt'sús Gamilla, del mismo.
mm, Jaimo Guix Expó'lilo, del hatnllón de Cttzadores Otro, Francisco Hajus, 'del mismo.
l\'iguel'as, n.· Oü'o, LeollC'io Fm'lIámloz, dol mismo.
Otro, J"('I~nJiín Drl¡rudh, dol mí~míJ. ütro, An1',,110 Rodríguez, del mismo.
OLro, 1!'ólü: Alonso, del mi.smo. mirO, Sccmndin0 Banhtnu, del mísnlf},
Otro, Alfl'cc1o Gom:álcz, dt'l mismo. ütro, Flol'cncio Delgado, tlel mismo.
Otro, Fel'mín Urhano del mlq¡no, otro, Ladislao IIfttrbtll1, del rt1ism:o.
Otro, José Ros, del mismo. Otro, Salltín,go NaVtl:t'l'ú., dd mí¡.;mo.
Otro, Adolfo CH1adert, del mismo. Otro, Narciso Jim(\lloz, del l11islllO.
Otro, José S(uwhoz, del mismo. otro, Elcmterio namía, del mismo.
Otro, 1'e6fUo Morales, del mismo. otro, Ji'r:mcisco Ibúficz, del mismo.
OLro, Jlillriquc Bonitoz, d('1 mismo. Otro, .José llomel'o, del.mismo.
Otro, 1\fig:uel Alboet, elel mismo. otro, Gregorio Martjnez, del mismO.
otro, moy Arévalo, del: mismo. otro, Antonio '1Zodr:íguez, del mismo.
otT'O, Hafael Homero J)adlllo, del mismo. otm, Allgd Jiménez Segura, del mismo.
otro, Mariano Gervigon l't'l'dip;ll€'l'O. del mismo. .Otro, V:íetol' Bodoque Mayordomo, del mismo.
Cabo, Ignado Día,z, (lel 1)ata1l6n de Cazadores Ciudad otl'O, FrandRco Suúrez~ I,6pez, del mismo.
lZodrigo, 7. mm, Francisco Casabana l'alacios, del mismo.
O~l'O, Jtlttll Bltl'l'OB Fc:¡:núndl'r., del mismo. Otro, LIÚS F~1'l1áml()Y; López, del mismo.
ot,to, Juan Calvo Asensio, del mismo.
Corneta" Honifacio H<':rec1:t?l'o, del mismo.
Holdado.' An¡:¡;C'l Cas[t¡.j, del .mismo.
otro, ¡rúan 'MamwI Mira Molina, del' mismo.
Otro, ,EUpio Vázquez, del mismo.
otro, Mmmcl .López .!\forán, d!Cl mism\),
Otro, :Oorotoo Moral<:s, deL lUIsmo.
Otro, ,Juan Altercado, del mismo.
Otro, Josó Roqucira, del mismo.'
Otro, AguKtín I'lol'ás, del mismo.
Otl'(), !:i¡\utiago TIlll'l'OSO, d{il mismo.
Otro, Ficlel POl'tí110, del mismo.
O(.too, ,Pedro Muñoz Escudero, del mismo.
mm, Miguel Beltrán, del mismo.
O!.m.•J¡'Hí1¡; Varela, etel mismo. •(J[.l'O; Modesto Heqmma, del misl11Kl.
mm, J.f!1.l1tlf'l Expósito, del mismo.
Otro, naniel U¡pcz, del miMlo,
otm, :llJm'iqtm C6nt.l'él'[\I'i, dÉlI mismo.
mm, J(>60 8olá, dol mismü.
<)ti'O, MIl.l111et l,Ol'itO, del J'l1is1no.
Obro, Flvellcio MÚ1'tín 1It'l'moso, del mismo.
Otl'(), J'086 Bcnítoz, del mismo.
otro, José M:01iun, dol mismo.
Otro, :~'ran(lisco Ma1:'.1n, de.! mismo.
otro, Fl'a.nc!seo TOl.'l'OO Al'@UIllll\Silla, del numno.
Oabo, .10só Mora, del. batallón de Oazadores LltS Nn~
vas, 10.
Soldado, Juan BaNOso Bal:TosO, del, miS1UP. ."
otro, Fl:ancisoo Santaculalia Báez, del másmo..
D. O. l:Hl1l1. 190 2 J de agosto d,,: 1\;22
TRANSl'ORT:itS
---~---=--_.
EeñoI' Interventor eh-U de Guena :Y ~htriml y del Lc-
tec·torado en i\[tl.1TUCCOS.
}~x(;m(). Sr.: El Hey eg. D. g.}. lOe ha: f:wpvido dis-
poner' se cfectú<.'n les tr'anspol'tes y entrega, de lag U-
dciet'.ls que figuran en la siguiente relaci6ñ, desde e!1
('('nt1'o }!;lüctl'otécllico y de l'<.llUUllicu.cionei'<, en esta Cor-
te, .11 losl'egimielltos y 1llazas qua tu.mbién se men-
cionan.
De í'eal O1'den ]0 (Ugp a V. E. para f:U cOl1ot;illliclltv
y <lemu,; cft'atus. Dios guarde t\ Y. 1!:. muchos tlfíD"'"
Madrid 24 do agusto de 1922.
SANCElI:ZG~
SeñOl' Cap¡~(m .gmlOmi do la p1'iml?t'n regióll.
Señores Intendente general lllilitaJ.' e Intet'vClltol' t iw.
vil do Gucl'rtl y 11a1'1na y !.lel l'rotectoL'udo en 11'1a-
I'l'ltacos.
Cabnl1t:'rIn (E. n.) D. Cialldi" ''Ft')'nám;ez Mm;tíncz y
D. Amll'l's Sánchof: ,\,10(1., eUl ,l!:",t1no, el l)rlm€:l'O, en }"',
ttOP,lS Ü'" l'úlití<l lndí:-;enu, lle MdUla, :y 01 i'egnntlo, '.:t
el l'eginüt:'llto de L:Uleel<O;3 ~:~i.gHllt.:ü ni.í.ln.. 8, l.~or cOHt;~r
.con 32 y ;;1 aüo8 üe 15('l'....ido y luül::rse (Olúpl'endi,:'-'s¡ t'll lit 1'eal ordí'll de 12 de tlldem.uro de l¡W.l (D. o. ¡¡O.-
1, llll'l.'O 281) Y ley de :3 de julio d{) 1\\21 (D. O. núm. 150),
. tille perdlJi"rán tt Jlartir de :l.;) del mes ele srpt;embrc¡ pl'Óximo. ' .
1 De :ten.l ol'd.e:n 10 dign n. \ .... I-:~ 1;~1ya .~,~U (:~::c:,.~:~n~~.¡l_.~~,}:':/~
ti v denlá8, t~fectQs.. IJif\s' guru:tte H. \.. .E. lnt..lI.:..Lü,~ ... _l:.
~Itldri(l 2-1 de agosto de 19~2"
'1
! ]¡ i:)C'iinrTs CarJitúll general de u
~ lERndante gr'neral de ~!elil1a.
1
1
Sección de Cnbullerln
SA... .CHEZ GUERRA
Señnr Alto Comisrurio de España en Afarl'UL\CoS.
Señores Q;lmandante gencI'tl.l de {\'lIln. c Inten""'lltor ci-
vil de Guerrn y IvIarÍlw. y del Pl'\}tectorado en Ma-
rruecos.
DESTINOS
.·KW;ITlo. Sr.: El Re." ({l, D. g.) se Jla senidu dispo-
ner qt¡e el alférez cle lnfHllUH"1a D. :M~triano Gar·cía
MOlltél'IJ, del regimiento Serrallo núm. 69, pa"e destina-
do al Te:tx:io ,le Extral1Jercs, veütlcando su incorpora-
ción (;Oll toda urgencia.
De l'Cal m'cIen J.':> digo a V. E. para su oC.onocimiento
y demás efectos. Djt*l guarde a V. liJ. muehes años.
J\fadrül 25 de ngosto {le 1922.
Sección de Iniünterín
-----~-------
---~--- --------
SANC.HEZ GUlmill>
Señm' AHo C'omhsar.io dt' E"pafüt en l1:U'1'11(''CL18.
Señ01'("s Comandanté general ele f\I0liUa, Intenclonü) Ge-
nc'a'al nüliüa' ü lnÜ2:1"Y011tor (:tril de Gu~rla y .:\í:ll'.tlltl
~- del .ProieetcJ:ad{): en 1Iarl'u€c(lS.
a la p¿~ticiún uet l'Cfmr rente, eO'll al'pcg¿o :1. lo di"l' lH'"Ü¡
en l'eal urden úircula:r: üe 8. de lllítl'ZO últimt't (C. L. n(1-
11121'O 1(2), <:ttbi",ndQ d Cnérpo a qne lll)\ tonel;€) d int,,··
re:::(l(10 hacrr la. debida rech"ma"iún (:11 f~~l"mft lt'gttl-
mentaria. '
De real orden Jp digo a 1,". E. par'a su ,:;ollce!l1lielÜu
y dem;{ts cíét'tc..c;. Dios. gUftrde a l.'. :EJ. m¡;ell\ S afkls•
l\.fadrld 25 dI' agpsto de 1922.
HERRADORES
Circular, Excmo. Sr. Concedida por real orden elr-
<cl~lar . do 30 de mayo, de 1021 (D. O. núm. 118). In, asi,
1filIaClón de suboficial, sal'gQnto y caho, resr;e¡;tlvamen-
W, para los efectos que detet"JiJinlt el artículo 15 del
reglamento [\})1'obu<1o lmt' otm de 8 de junio d~ 1908
(C. L. lllim. (J5), a los herradores de primera, segund¡t
y tel'<lCl'f!, de Gaballcrla, y con el fin do llr.,:mlnr la
constancl¡¡, en el ll)jércHo de e¡.¡Ías cJ."scs y de que no
~c ~"cn.n POSp1wstas 1311 nmchltg CCUSi01WS a ott-as de 1h-
fe~'101' catcgorín. a l'lt, que estún asimilados, 01 Rey (que
DlOS guarde) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1." Los }¡ert'ado)'cs de pr'imCJl'a, "egnnda y tercera
llevarán, Jcspootivamellte, en ambos brazos las divisas
correspondientes al sulJoficial, sargemto y cabo, y todos,
ellos, on el hrazo izqnierdo, como distintivo, el emble-
ma do herpado!'. . .
2.0 ~Cl',Úll. Salllda(los y respetados 1)0);' la tropa 'y cla-
ses de mIerlol' c(l.te:¡:ol'ía, con arreglo a ordenallza,
,3.0 Usarán las' prendas de va¡,tnarío de Jhs clases a
~lne estáll asimilados. .
'1.0 So alo.jarán con al'rogl0 u su asimilación"
5.0 El. lmosto! ell lOl'llHw1ón será: el de pl'inwl'a,
en líltt exterior, v los de segunda y tClCel'a en el Ju-
gar qne disponga el capitán. '
. No ohstmlto el dC'Jl'ccho ¡tI Altllldo :v a la" úOll,ddent-
ClOnos 111011cIoll:tdas, 110 tcndrfm mllndo dil)c(~t:) sobro
lit tm!lILj 011 ltUsCl1üÍa de las clas(~s de igual o inferior'
categoría.
J)o l'(!al m'den ](j digo" a V. E. para ~n ,colloeÍl1l1(\1ltoy.1. dN!lÍls efectos. Di,os gUI1l'uo it V. E. mu()J;H.»; nfíol"
.> adl'l(l 25 de ago:;;to (le 1922.
Befíor...
Relación q1le se cita.
Al l)l'lmct· leg'inriento de ZrupadoJ.'o;> (I:\::m Sebasíilill). n
Al segundo ídem (Madrid) ,........ 10
Al torcero ídom (f:ievillu) •••••••••••. , •.•• , •• ,... 12
i\.l {;uat'to íde111 (Barcelon:\)." t." , t •• ., 18
Al (lUÍlltO ídem (Valencia).................. 1.l
Al ,sexto idelll (O\'10do), ..••••..•.••••••••• ,..... 1&
'.l'ota:l. • • •. •••• •. ••• -:; ;, .
Madrid.24 de agosto do 1!)2:?~SÚllChcz GUl'na.
-----......,..,..,.,-----
l\fATRIl\IOXIOS
l<lxcmo. Sr.: Conformu con 10 $llidtado por (·1 S"r-·
gento de ]a primom c;(!lllUlldull(da 'do trOllaS ele 8'1))i-
dad Militar Eduardo i'iolll Hál1(']wz, acogido :t la le·,.
do 29 de jti11io dc 1918 (C. L núm. 1(9), ol 'r{(lY ((,ti\!
Dios guarde), do ae1tl'l'cl0 C,;11 lo inforlllado P'n.' ese
ConseJo Supr'emo "11 11 del mes a,ctuaJ, se 118, s01'\'id".
(concederle li<'oneii'1, pala eontuwr matrilllOnio'con el' ñ~
Valontina CabrPl'i1 Cabl'0X'a.. .
De réal ol'd<m ln. clig<, t" V. E. para ~m' OOl1o('Ítni,"¡!4:
y .. detnÍls efectos. Di{JH gtiurdo a·r. E. nlUc!luí'\ "fi ",'
Madf.'id 25 de agosto tIc 1022,
SA':-1'nrmz Gü.li;JW!
8(lñyt' Pl'()¡-¡Wmltc dol Cunse,io 81;lpl alllO de G1l01'i'a y !I1n-
rllla.
HOnOl: Cltl)Húll gOllcml do In lll'ilnc'ra región.
8'Ult1LDOS. HABERES Y GRATUJ'IOACJ,ONES
;J:XCtl1o.~¿::' ~}l Rey «(j. D. g.) BO hu. sel'vido COllca.,~t(.~ la gr,,-\t,lÍlcuclón do cfectividad de 1.200 y 1.100 pe.~o­
as anttll,19f', rC8pcctivamonte, al teniente y I1li¿l'c.z de
SUl'JLDOS, IIAnl~Rr~S y GltA'rlFrcA.GION'J~S
IiJxémo. Sr.: IUl ney (q. D. g,) ha tenido 'a lijO}
1;:(11100001' la grutificacl611 de efectividad de 500: P&ct·f.!~
. ' ",
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;ulUuleñ por un quinquenio, al ilubinspeclol' vcterimu'jp (Jir<Jlt-ial'. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ln1. ser- 1/':::,
püu1C'm {JIUS,," D. FIHI.StillO Colod:r6n Pan:\UUl'O, j\\ft: .ido {:onooder a los oficiales d~ la e:::.cala de resern\. d~ 1/::; I
YI::t<:rinaüll militar ele la primera región, al veteri- Sanidad .Milita.¡· c'Omprendidos en la sigu'iente l'ela- (' "1 ~
",trio mílj'Or D. Ambrosio Caballoro Reyé',,'l, del Depósito olón, que pdllcl1üa mn D••~urelio Aleg'l'e Tadeo r ter- ,;tE ~
"k Heeda y Doma de la s;:gtmda zona.,peeu,u'ia,y al mÍ,na I('on D. Wladilliiro Segura :Murtinez, la gratifi- ~¡..;s !
yd0rÍl~aI'lü primt'l'oD. Am'elio Ahucón 1'orl'es,<:<m de!;- caciól! lumal de efectividad que a cada uno Se le ~~ ~
tino·t,u el !~(\simi.l'ní{) L'azaú():t~¡; de LusítMli.u, 12.0 de ;i¡'!ÍÍttla, 1'0,1' lmllluse eol1Jlprendidos en el l1.,pal'trtd;,i) b) de ~;;;¡,~,
t';\!Jal!<:"bTu, llor Imlll1~'se eumprellclitlos en <::1 apartado la ])3.se undécima de la ley de 29 <le junio de 1918 L'Q¡
la baso UlldéctnUI de la, k}" de 29 de jmiia de (G. L. núm. 169) Ji BU los páre3.fQ'; sf'..gundQ y tel'Cé'ro (
(C. L. núm. 1m!), pt'H.'ibléndoJa a partil' de 111. del t1.1'tícu1.c¡ primero do la~ ley de.8 de ¡junio !le 192<1 '
del mes' de. S('lll.i"mbl·\:;' próximo. (D.. 0 .. núm. l{iO) , pel'Cibiém!olns desd{~ 1:18 fechas qué
or(le~ ]p di:;;0 a \~ ... E .. para su rf:()Düeül1iento r se lnd:a:tln..
efectos.. Dios gum'de a Y. 1'}. muchos años. '{ Es al plopio tiempo l[~ yohmtaü de S. M. que por las
~5 ;:1", agosto lit' 19~2. . .¡l unidade" ÜQnde actnalment(~ :perciben sus sueldos 1J s
lnü~.r'esados se pr¿~etique-ll las reelanlaeiones., en nÓlnina
S..l~GHEZ (1llEHRA Jo COI'l"Bspundient(:: al ejel'cic]Q tlC'tnal .r en
!. de ,¡~aráctel' pI'cfe1:entc en 1(> que respecta
- -~ - . ¡ l 1 I a l~s ant:pr]{}I'ps. ~ ~~~~tlor,~.s Lapu.it.neB geur:·I·a...e:-; ue la prünFt.'a r seg,'uuda --
regiones. I De real Ol'dE'n }!j digo a Y. E. llura su ;¡xmoeimie.nto
.Y dprr;;á~. efcct!.,Ls. T)i(Js guarde :1 V. E. lnuchc').,; años... ·
. ' . _ ,. ¡' i\laUl'kl:;:" de agosto de 1922.
"d101:' Intm·veni.)r cíyil de GUt"irra v MarIna y del Pl'<)- S.AJ."'fCHEZ GUEllP..A
tectorado en1l1ar-rllCcos.. • • Señor.•.
Observaciones
'- ~ --:---------~--------."....-------~------
Emr1e;)! NOIl1BR.ES ¡ DestillOS I
~~~"-'--I_~ ' I-~~--~-'--'l---~--
, .l' JTiém: dcn:cilO a 11 pal't,~ pwpordonal de la gra..
. } tificac:ión de efectivid.i t de 500 ¡>eSt~t115 amtJw
'1 Sl)~cció'l de \'uni 1ad Milit, r :e~ 12 r.nn qUitlquenio, co resp!~ldiei¡te al mes
D. Aur 1 ) A1egn~ Tadeo...•• } 1"1" Q ~. • f ., . I ~ de Jmllo de 191'J, que Ilsccl1dlÜ a su (letunl
f. (1.: • (J. le;;wn··,········l emp'eo, qUl(la ¡do moe! fkacta en cste semi 10
, la rCttl Ol\1tlU de 27 de enClO último (D. O. nú~
¡ ~ro~..
I 1 . !Tiene dt'l'l:ch) a la ¡PÜificc'óllde 1.100 pes~tllsl' \ por do,_ quinquenios y 1lna anualidad, desde
iD En·n . M' I'tll1 'Z Dí 'Z )CíIUPO el.e hospitales mUlares{ 1.0 de s .l)th:mb¡t~ dc 19,H y 1.2
1!O peseta'> por~ .1 .;;. l; l; ••••• i de lvlehlla •••••••••••••••• ( dos q1lí:.:q¡¡cn:os y dos wualldadcs, desde
I LO de mayo pró:úno PU5ddo¡ po. contar
1
,1 32 Mios tle ser... cios CtlO abünos de campaña.¡ Tíel'tó de' ec!Ío a la gratificación de dcctívlílad
l' de 1.300 pcsets d,',de 1.0 de diciembre
-. I de 1921 poe dls qUlllquenlos '1 t es ar,u]ida-
f~n:al1doMartín Pérez .. ,. Idem de C~ttta........... ••• des corre~pol1(Ue ,tes a 33 aflos de selvichs
1
con "blJnOS d~ campaña¡ quedando rectificada
el! cote sentido la n al orden de 25 de marzo
'1 • • {¡'timo (O. O. flÚcD. 71)
I {Tiene der"cho a la gratificación de efectividad
) lJefatttr'\ de Sanid't:I y 11 :spital\ dl~ l.~IX) peseta!> cor~e'pondiel1tes a d?S 9.ui,n-
, ~ Alttonio Ferro OOl1zá!ez. "/ miiit~r de P'lll1~ de MaItOrCa¡{ quemos yUlli\ anuahd~d" desde 1 dc rU: lO ul-
t " i ttm~, por llev.r en dlcJ).U fccha 31 ~nos de
1
" serV:Cl03.
, lTicu.e d.;:rech~ a!a gr:jti.fic~cló!l de. cfect!vid.ad
, 12.& Comandatlcía d!~ Tro )US de de 1~OO peselas co r~sp.mdlentes a dos qll1~w
» Pablo Pertz Ca'mcnit ...•• J Sanidad Mi itar 1 . qtwmos y d s l1nuaJ¡~iades, desde 1 de Juho
, .....••• , •• último¡ pOi' contar en dlcila ft)cha 32 años de
, ~crvici lS.
» José Ara 'dtS Pa'1arés ...•• Hospital militar de Za'agoza .• Tienen de' echo ¡¡ la g¡¡tt,i'ica ión de efe tividad
» E Juardo Sánchez Plaza ••• (dcl1l de Larache y comisión de 500 pesetas ¡¡'ludles corre pOlldi. ntc a un
M\llilht. . •• . • . • •• . • . • • . . • • quinqUenio, a partir de juH 1 ítltímo¡ por conw
» WlaóÍll1iro Segura Mariíncz. Base naval del ferrol........ tal' en dicha fecha cÍllCó años de subal emo.
, I .
T~tlíe.lItt.'5 •.•
Maddd 25 de agosto de 1922.-Súllchez OÍ1e,i'td.
SANO~ GtllilUU
SenO)' Capitr\l1 gClle,l.'u1 de la quinta 1'cgión.
Sefiores Intendente general militar e Inle1:'velllor ci-
vil <lo Guerra v Marimi t del PNtector'ado ea Ma...
l'l'ueCQs. v , •
J){'llósiiu dI} M))ll.llos 1i(ln1('l1t[~ks (lo la quinta iWíIa P()~
tJtlIwio..
Do l'Ottl 01'(1{'11 In digo tl. V. Id. lml'(t su ('~m()dm¡t\11t()
y d011\áH ofoeto.,;. Dips gUI\l'do ll. V. l<j, tnUCh¡ll'1 ¡\i'íos.
'M'u<h'id 2tí de o.go6Lo do ln22.
VllJTI1ltINAltIOS AUXn..lARES
E:wm{). Sl'.: El Rey (r¡. D. g.) hlt tenádo tt lJl<'l1
nOlni)l'a,t' vot01'inado.'1 au:id.lia.ros <lQ! Ej6l~()it() :1 lO:i
soIdado.g de la quinta ComandancIa (1ü tl'O])(\fJ de Su,nl·
d.Ml Milital~ D. Pedro A<lil\r,O IA.\í;hol·f\B y n. Sat\\l~niM I
Vft?c1lter. Ol'tlz, por' l'onnh.' las condiciollcs que datel'mi..
Mn 11\s reoJos 6t:dCI1()f) cit'cu1ar<,s de 1.6 de fobl"el.·O de '
,Wlfl (O. r... núm. 57) y 1.3 de agosto de 192;l (O. L. M." 1
Illet'o :ilJ8), Y disponer pasen destinados, el pl'imcm, al
1111'\'01\0 l'cgimiLmto de Artillada ligera, y el St'gul1do, a.l
D. O. núm. l~O 26 de agosto:de 1922 6ó'l
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y demás efectos. Dios guarde a. V, E. lllllehQ8 afiQ!'.
Madrid 24, de agosto de 1922.
SANOHEZ GUERRA
Señor Comandanto general del Ctlü1'110 y Cuartel de ln-
y{uidos.
SeÍÍor Interventor civil de Gnon:a y M"arint~ y d<'1 Pw-
teetora<lo en p.farnlecos.
DES'l'D:OS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. -g.) se ha serüdo disPG-
1101: que el cabo dB lá Guardia Civil de la Comandall-
cia ele León, José [{amos A,qtorga., llombrado para ocu-
pt11' vacant'6 en la Guardia Co:oui:.tI. do la. Guinea JiJg-
lJañola, puro a la ¡,ituaci6n ¡¡ue determina la IBal 01'-
¡:len: de' 19 de agesto dcUl07 (C. L núm. 132); dehiemk
eml)a:r~ar pala. su d.estino en 1'1 vapcr CQl'l'60 que 7.3.1'....
pa:rá de Cádiz para meditlclos del llles próximo, y {CaUSal'
btlja en la Comandancia a que· ]1ertefwee :por fin del
me,; en que yel'ifique 'el emba:rqul:'. '
De l'eal Ord€Il lo digo a V. lit para, su cOIlccÍmiNüü
y demás efC'ctos. Dio.q guuwle a 'oF. l!J. muchos r-fiz,".
Madrid 24 de agosto de 1922.
SANcrIEZ Gu:enllÁ
f3{)ñor Capitán general de lo. primera regi<5n.
EXúlno. S1'.: 1i11 Hoy (e¡. D. g.) se ha servido (1is:Po~
nerqne el cabo de la Guardia. Civil de la Comandancia
de ScviHa, })'elipe Domíllguez Soto, nombrado lIara 00U-
1'(1,1' vacanto en la, Guardia Colonial de lit Guinea }:,;.
paiioln, 1J!lSO a la. situación que detel'mina la leal or-
den de 19 d~ agosto de,1007 (0. L. nflm. 132); debiendo
embarcnr para su destmo en el vapor correo que zar~
pin'á de Cádiz ptll'[L mediudos del mes próximo, y cau-
sal' lw,ja en l!t Comandancia a que pertcnecé p01' .fin
del mes (-p. que verifique el embarqne.
De real orden la digo a V. E. para. su conoeimi0uto
y demá.':\ efectos. Di0.9 guarde a. V. E, muchos Ri:í·"·'
M::ulrid 24 de agosto de 1922.
Señor Direutol' general de la Gnard.ia Civil
Sofiares Gapit'án g~neral do la segllnd41 región JI de Oa-
nal'irls e Inte!'Vcnt<lr civil do Guarra y Marina y del
Protectorado en lI:rul'l'Ueco$.
SA,NCHEZ GUERRA.
Se-ñor Director general de la. Guardia. Civil.
Sefiores Capitanes g;enera1e.s de la: úe1;.'1,va región y dü
CUJla.rlaf' e Intel'wIltílr civil de (hwrra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Exelno. Sr.: Vista la 11lstmlüia prolllovid[j, en 4, dejunio (¡ltimo pOl' el alf'érrz de Ca.l'a.1)ínn1'os, retirado,
D. 1'0(11'0' Guarasce Ramlrez, eo!! rcSidOl,cii\t en l~adn.­joz, calle de M:ufioz "forl'ero Ílúm. 5, stognmlo, en sií-
plica de l'evi!"i(jl~ y [t~nl11iadó11 elel exp('di~mto qne so le
, jnstruv¡) +>n Jt1sLdlünmún, do 8n derecllo 11 m"'l'()SO o,m In"
v{tlidos; tcnieu(10 rn cuenta que no l1an v!triado las ci:t'~
ctmf:ltanCl¡lS q110 c!eL01'11¡{naHm la 1cal t:l'don de 8 del
mayn <1'R 1901 (D, O. lltlm. nO), .dC119I0Ú1H]oil.o BU !llZ10HO
on el eXlll'Or.;:¡{!o ('lWl'ptl, 1101'. lW llíl1líll'¡;O l11cluf!las (liS
1c"lon('1; qU(t l1ü<1N-:ílt en 01 Ctwdl'O (la illlltllidncl"s flsICJ;;s
<lo B <10 rnayo do 1817 (O. 1" núm. 81'1), y que ln.s ({ue
nlwl'á ln1d('(~e son c1c1Ji(las; segltn OXpl'(lSf' él (lOl':ror:pOll~
tliNILfl mwUncu,(10 faoultativo, [l, In avanzad:l edad del
¡'('(ll1l'rento, 01 Hoy (q. n. g'.) !lO 1m gel'vido clescsti,mm'
dtulla petición. .
De l'cal owlcn ley <1if'l) t1 V, lil. 1]1\,('(1; gU ('()¡l(YJllllivnl<J
y dcm{t.'l o.c,'ctos. Dkí.'l glHtl'de tt V. li]. 11111(\11of' (lUOR.
'Madrid 24 de agosto de 1922.
APros PARA ASCENSO
.[GXcmo. Sr.: lill Hoy (q, D. g.) se ha servido con:flr~
~a.l',}R dcelarfJlci6n de aptos p¡~['a el asccn."P, 110eha '1'01'
• ,L'J. tt favor de los alféreces (E. R.) de ese ouerpo,
D. Saturnino Herrero Hurtado y D. Manuel Alias Saá
por reuuir las condiciones que determina el real de~
. Cl'eto de 2 de enéro de 1919 y ley de -la de mayo do
1921 (D. O. n(uns. 2 y 104), respectivamente.f?e r;1a.l, Ord{)ll la digo 3> V. 1<J. pa1'f1 BU IJonocimínlto
y Um!laS efectos. Dioo guarde a V. E. muello;; afioN.
Madl'ld 24 d~ agosto dCI 1922.
J. 8ANOHEZ GDER:RA
'Señor Capitán general de la sE'.gullda región.
S()fiOl~ PrE'siden~ dl:ll C-onscjo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ~
ANTIGÜEDAD
Ex<nuo. Sr.: Vista la instancia. qne V. E. 'remiii6 a
"ste l\Iinistrrio en 12 dQ junio -altimo, promovida 1J01'
el COlllttndtm1e de (Fe cuerpo D. Gustavo Carreras Án-
glada, cn suplica de mejora de antigüedad en su actual
ümlJlco, el Rey (C{. D. /1;.), de acuerdo con 10 imt,rmado
llar el Consrjo Supremo de Guerra y 11:\1·i11a, se !lt),
sorvido uosestima1' la petici6n del rOC1.u'rente, por <:3,-
l-ecer de derecho a 10 qué solicita.
Do 1:eal orden la di!ID a V. E. para· su C011ocimicnto
y clellltl,~ OfNJtoS. Dio.~ guarde a V. E. muchos afies.
M:ac!rid 24. de lí.gosto de 1922.
SANCITh'Z GUEIm1l.
Señor Comandante general del Cmwpo j' Cuartel de In-
válidos. ,
Sa~91~ Presidonte dt>l Consojo Snpre;mo de Guerra y Ma.:
1'1lla,
Sección dQ Instmttlóil. Retlu.h¡mlant~
~ CuerDOS diversD~
'SerillO. 81'.: ViBta In inshmcia promovida r;or doña
Julia Armiño Süm;, domicWnda en' Fuen¡:,'ircla, <'ane
de E~p~ña núm., G,:iueh del _capitit~ q.e. Garabi1i<;l'OS
D. D;dlO i.íorales GiJmez (}·,mmero, .1alltculo en lun-
dones ele1 servicio el día 5 de septiemhre ele 1920, en
súplica do, (!ue a sus hijos D. P~1dro, D. :Uiguel y ~on
AbuJlcli.o liforales Armiño, f'e la,; concedan los heneficlOS
quo la legislación Yigente otorga para el ingreso y per-
mancneia en lv.s Act!dcmia.<; militara,;, como huérf¡¡nC,s
do milit,,!' muerto ion funciones clcl servicio, ol Hay
«{. D. g.L de ~Hmm'd(} con lo infDrn:mdo pm.' el CD~se~ü
Suprf'mo do. Guerra :/ ?Ial'ina en 28 del mes <le Juho
próxImo l'usilclo, se 1m S;:ITidQ uccod",r a la, petición de
la reeurl'{;mte, e'on arreglo a lo que preceptúa el real
decreto de 21 de agosto do 1919 (C. L. núm. 174).
De nml orden 10 digo a V. A. TI. par'a sU conocimiento
y demás eieetos. Dios guarde a V. A. R. muchos aucs.
> Madrid 24 de agosto do 1922.
SANo:f1F-Z Gl1EllrlA
Sefior Dh·(l{jtx¡[. gCllernl do ('a.rahineros.
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SANCI!EZ GUERRA
SAN'cnEZ GUEIUlA
SoliO!' DiJ.'(1ctor general do C¡1rabillol'OS.
HC'llOl'CS I'l,t'sidt'n[(Jc c1t'1 CollS0j{) Supremo do Oucl'ra y
Mm'lna y C:tpUÚil (,(cncl'al de la octava )'C'gi6n.
RE'fIROS
1'lxemo. Sr.: El Hes (q. D. g.) se ha servido eonce-
del' el retiro para' La Atena (Asturias), al teniente
(.K R) dc Carahineros, con de¡.;Uno en la Comand¡¡n-
e:hc de dicho cuerpo en la mencionada provincia, don
Hipúlito Mor'ím Pueda, por haber ClllIll?lido .la edad
llUi'[1. obtenerlo el dItt H dd mes actual; dlsl.J0n¡endo, al
propio tiempo, que' ptW iin del mismo mes saa dado
de baj:1. un el Ollm'1Jo a que pertenece.
De l'mü 01'(1('n in. <Pg(l ¡1. V, E, para /';u <1!~)1l()dmi~lto
~. dül:nús efectos. DIOS guarde 11 V. E, much(},; all08,
11adl'ld 2,1 de agosto (le lm~2.
Circulal'. Excmo. Sr.: El roey (q: D. g.) se, ha :'er-
"ido conceder el rctiro pum Jo" ]mntos que so indican
on la Si¡l:¡liC'lItO l'elación, (t las cla"es e indívi(luos de
tropa do Cal'i1.biu01'O"; COlllJH úndldos en la misma, (1UO
< cOllliünzu nun D. H:tímunclu Alon¡,:o DUl'[tIl y tel'lUilla
non ¡'¡migue 8[\,,'1[1'0 Mc.'1trtl, por haber cnmplido la. edad
pnl'D. obtenerlo; dislwnícndo, al 1)1'01)10 tiempo, qU¡; por
íín tlu1,(:oniiJllÜ¡ meH sean dados do baja. on las Coman-
dam:la¡¡ a que portenecün.
De real ordoll ]i)' digo fI. V. E. para su <C.()IlO(:illlÍoilto
~. ((omús efeetos. l)ü;s guarae, a V. !!J. m¡lchos afioS.
r~lat1l'id 24 de agosto de 1922,
REli:.MPI,AZO
SN'!l1:0. Sr.: En .-isin, del l'SClHo y cel'tifil:ucUo de le·
eOHüri!llienio I'¡:culhtüvü (1l1e V. E. cursó a esl(' llHnis- t
tl'l'io cm 14 del mC'¿: actlwJ, dando cuenta de habar ¡
(~~;I~:~~:~~:~)': úOlw (,ofrá{:tt31' pro>isionel, ele reemplazo 1)01' \"
e n lkl'tir d<11 clí,l '1 d~, ll1?-Yo ú~tim?J a.l. ealH'
llán seguudo del Cuerpo Eclesmstlco de, EJ0I:i:lto don
lúucisn Sanz Zubieta. desí:inado en el regimiento de In-
fantería AlaY(~ núm: 56, y eOI1 residencia en :Málaga,
el Rey D. 1-(.) so ha servido confirmar la det?l-~i-
nación V. E., por haber·se cumplido les ICQUlSltos
que exige la realouien de H de enero d;,} 1918 (C. Lo nú-
luero 19).
De la de S. 1\1. lo dIgo a, 'h A. R. pala. su conocimiento
y demás efecto". Dios guarde a V. A. R. muches años.
Madlid 24 de agosto do 1922.
;ro SAl."OTIEZ GUERRá
l' Señor Capitán general de la segunda l>tlgión.
Señores Vicado gencrtü Castrense, Patriarca de hs In-
dias, Comandante general de 1fúJilla {} IntE'xve!!tor
eivil de GueITa y ilíarina y del Protectorado en' J'.fa-
rrueCGs.
Se·finr l'l'esiílelltü.del Consl>jo Bupl'eml) él\) GtW1'l'{\ :i !vtn-
l'ina,
~DfiOl'(lR l'aplWn gvllol'al dt: la. ~r¡J;tlllda l'l'giún ~. Uh'('('·
rOl' :_~ellel't\1 dé' In Gumdl:t OIVIl.
LICENOIAS
1'~xelllO. SI'.: ('OUfOl'lIlC ,'011 lo solicitacl!) pOl' el te·
njJmlc de la t{uHl'lUrr Oivil, con desUno en la. Cuman-
d¡u;c¡~. de Oa])nUer1tt del 11.0 'fa'cio, D. Hafac1 j)ttl'án
11"l'hnella, el Ht'j' «(j. 1). F:·) , de aCllONlr) con lo 1nrOl"
modi} pt:l' eso COl1ilCjCI 8Ulll'CmO 011 12 del mes actual,
ha f;ct'vldo e/illt'Ollerlc liC'oncia par[\, c'Dnku01' I'l,\tl'i.
monlo cón 1)." Balbill(t ül'tiz Carretelo.
De l'cal 01'<1011 lo di~tl H V. E. para f1u r.:olloeimientn
~. í!0JnÍl;; cfC'üios. 1)jos guardo tí, V, ID. muchos afios.
r~1:l¡Jl'id 24 do ngü¡.,io de 1~22,
SANCf.ErEZ GUImuA
Sefiol' P1Qsidcll't,\ <lb] OOIlS('jo SUIH'emo de Gum'l'u y Mu·
M~ .
SefIol'c!o Cal¡itú,n gOlwt:al de la lll'inl'ol'lt l'('gión y Dh'ü('-
ttll' gl)llCU.'f'J do la Gna.l'(U'l, Civil.
~':¡;ñol' Dirm:tm' :~clleral de la Guardia Civil.
"'eñoraq Capitán geneml de la. quinta regi6n e Inter-
YGutor eivil do Guena :r l\íaüna :; del .Protectorado
en }IUITUtX~OS.
1flxcmo. Sr.: Cunforme con lo 1iolicitado llor el te-
,niente de ]a Guardia Civil, 'Con d01itÜ10' en la Coman-
,¡janeia de Cádiz, D. l\íiguel Romero Ma.mas, ~l H:ey (que
Dios guarde), de acuerdD con lo, informado lJor ese
(\JUffi.10 Supremo en 12 del mes aüti.lul, se h,'~ serrido
<'¡ll!Cederlo 1icencin 1'111'a contl"arr matr-imonio con doña
,"03e1\1, Domíngn€'z Hoja,;.
. . De ::"EWJ. orden 1()l tlign a ·r. E. para' su C:Ollo:;imiento
" demás ef('ctoo:. Die", guardé' a Y. E. muchos afie'8.
A{[l,dl'id 201 de ngpsto do 1922.
AIATRIMONIOS
EXCn1ií. :31'.: con :0 solií:it1l.clo 1301' t'l guw-
,,~~a l:'ivil Yi¡¡ús Santamaría. el Hey (qt'c .Dios
SC} 1m se¡y',do ('onrcClCl':e yeint:cinco dras ele lí-
;('U(·i~. (Frmmi[l.,), con sujer-iúl~ a 10 esta.:
iu<;ü'ucciollí.:''' de 5 de' jumo . de 180,)
L. llúnl. a 11H de que pueda evacuar asuntos
\n?:1l11ies•
.'!. I5e !'eaJ Ol'{len ]0 digp u r-.. E~ liara BU rOIlo~;irniento
y 1lnes cons:i:!Hiénies. Dh sgutu-de a' \,-. :r~. nlu{:hQ;:;
~¡ños. Iiilv:w:id~ 24 ,it' agüs;o de lD22.
SANOHEZ GUERRA
. Relotlión que se cit•.;
Puntes dontle van lI. r6Ri(lir
i."ibul"cl0 (}areín C1ólllez ~ ..... ¡, • Otl·0 i" f ...... I
luan lim(..t¡('z Monhll·(). , • , .•• Oh'o .•.•.•••• ,
~~.¡tllÓn niV'(H~O Nt\uez. t ~ , , 1 , ••• ()t-ro • t ti t il f •• ,.
D, Raimt:l1do ¡\101180 Dm'(111 •" Suboficial. •••• ,
1> Mrlriar () I¡'¡h~m(lnde Chimcl10 Otro , ••••••••
VIcente Fcrrún(1iz ( hJUlI'I'U •••• Cal'(¡bitH'l'o .•••
10(36 Ft.l~tl'1-Cb B;,1zqu{-,z , I " ", l. ()tro , l .•
SalarllfLUea •• , , ••.•....• '•• , •••. Ciudad Rodrigo ••. Salamanca.
ZU1Ut,ra ••• , I •• ~ • 1 t •• lO • t II • f " •• Trabaz(¡s ,..... !n n~ora l
Alic3n{,() I , • t. " ~ ~ IÍ • t • t • , ••••• ,' I'orr<-:vitda"., j l. Alicantcl
AJgr ciras , I • ~ • j f". .;, ••• 11 • I jl~ítH~a <lo Ja COllcep ..
l.. l;i6tL • .:. j ••• i •• C.ádiZl
n~u·cel{j~'~il.. • i , t f •• , • , ••• I t • f t B~idal()lHl . i .,." l' Bt11'Ce}OtUl.
l~step(jlla • , I • I I l f _ * ••• t • il 11 ~ i Ronda, ~ Ii t ... ~. '.I/\Vtúlaga.
Haduj{)z .,1, 11'", i' 1, I i •• iI ••• '11 l')U11 Vicente do Al....
" t~rlntat'n. I • , ~ t ... !. Badajoz.
i!l1dqllC $tlsh'(l MCbtl'e ••• , ••••• Otn¡ •••.••••• , Gerona •....••• , .••..••••••. , Villa!' do la Q'lan\ia Alilva.
SUli:LDOS, :rrArmHl~S y GRATIFICAOIONBS
.hl,lwmo. Sr.: COnfOl'nlC con In, })l'olltlesln. que V. E. ,1.'0-
\¡lütW a (],stc l\Ilni¡.;'lorio e11 10 del' mes actual, 01 Rey
(q. D. g.) ha tenid() a bien oonol'de1' nI 001'01101 (le eso
ó.JlItWPO, D. Dionisia Ortega Perror, n. partir del dia
l'.o !lo sopti.cmbl'o pl'óx.imo, la g1'atifioaci611 de efoetiv[-
tlnd \1l';- 500 posetas !íl)t1aJoc;: eorlespondiente ti \111 quir
quenlo, oomo comprendido en ~a ley de 2,9 <le jun ~
do 1918 (C, L. núm. 169), lllodrfien.dl\ por la de 8 d~
jnlío lto 1921 (D. O. núm. 150)..
D. O. núm. 190 26 de agosto de 1922 669
~
~\ D" real orden ],0 tligo a Y. E. pal'a su 'Ü(}llochniC'llt()
;.\1 y demás eleetes. Dios guarde a V. E. muchos años.
¡J';.¡,' ~ll1.dri{l 24 lle dfl ill22.
~J SANaHEZ GUERlU
~r%. o Beno.r Comandante gO.leml del Oum:po y Cuartel ue 1n-~ ~~ . frO Selior InteJ:yontor civH de Guerra y Malina y deÍ Pro_o .: tectorado {;n :'\Iarruecos.
mina con el nlférez D. B~l'nardillo Junquul'a TUero, la,
gl'atiílel\cióu de efectividad que Q ca.da- UIlO se' le se-
ñula, l1. lmr-tir do las fechas que también se indica!1,
como comprendidos en 1:1 le:y de 8 ole julio de 1921
(D. O. núm. 150), que °modifica la ele 29 de junio de
1918 (C. L. núm. lB\). o •
De real 01'(1,,11 ];\) digo ¡to V. E. para su ,oollocinliel1to
r d+C'lllÚS efec:tos. Dios g,Íarde a V. E. muchos años.
Madrid 34 de agosto de 1!J22.
oK¡;:cmo. SI~: Conformo con la Opru¡;n;eSta. que V. E.
remitió ~t este I\f~l1isted{~ en 10 d¡::l mes actual, el Rey
(q. D. g.) hit temdo a bIen C011CE!(iE'1' al persomtl de ase
euerllo que figuret en la siguiente relación quo prin--
cipin con el tenient'e D. Lorenzo Nayalón d¿ }'ez y tet'-
SANGREZ GUER~
Señor Comanda:nte general del Cuer'po y Cuartel dé 1n-
yáildas.' . o.
Señor Interycntor civil de oGuerI:a y Marina y del Pro-
t\:)ctorado en I\farruecos.
r
n
Relaei6n que se Cita. •o~
Ihiempo de servicios ji .,""o€' Canti..
Clases.
C011 abono . ,ft ó g 5" dad
NOMBRES ! de campafia. ,\I,¡g-'§ anual. Observaciones.
" ggg
-
. '1 ""o~.
Año 11.eses Días l.: g? ti Pesetas
Teniente •...•••...•••.•. D. Lorenzo Navalón de Fez.•••••.•.... SO -,,-~!~ 1. GCK1' .
Alférez..•............... > Vicente Hortal Sarroche.•••••••.••. SO » 181! 2.° 1.000} Desde 1.<) de septiem
Otro ..•..•....•.•...•. ) Federico Rojas Lozaiío ••••.•.••... 30 ) 5 :¡I 2.° ' 1.000\ breo
Otro.•••.....•••••.•.... ,. T05é Rioseco Incera: •••••..•.•.• , •. SO :>, 4!¡ 2.° 1.000 ,
Otro..••.. ) Bernardino Junquera Tuero .••.••.. 26 2'1
lDesde 1.0 de julio po
.~ , '" ., ...... 1 1.0 500 haber ascendido e¡ SO del anterior.
Madrid 24 d,e agosto de 1922.-Sánchez Guerra.,
SANCImz Gu:mrmA
lrt segunda y cuarta
INDEMNIZACIOl:irES
Se1'lllo. Sr.: El ROoY (q. D. g.) 80 ha $erv'ido (\1"1'0-
bal' lits (\OlllisioneF: tio quo V. .A. n, dió cuenta !1 este
JI.:l:tnJ¡;;ün'iü on 20 do fe])l'ero üJi,imo, dcscmpcfiitdas eIl
01 mOí:l dCl enOl:O ullterjol' por el ])P,l'SOllal comprendido
en la l:ela(:iúll qtttl ¡t (Jolltil1m"clúll so itlf5C'l'ta, quo co-
miol1lmool1 D. }<}l'nosto 01101'0 y 81l'3'l'a Y' 0011cluyo con
n, l~<ll1Ql't1o<lo A1.'ana Gmu~á1e,z, doelal'{¡,nuolas jl1detn~
11Ibmbl('.'1 ,('on 1m; ]'H!w1iciofl qtH~ Hoña1an Ion ltl'l1c111cl/'J del
:ecgl(t.llwnto que on Jo, miHlilit HO {;Xl)l'OFH1.l1" ¡qll.'ohado 1)0:0
1'ca1 opc1ol1 <10 21 do oe~ul)l'c <10 :J.1)J!1 (O. IJ, 1111m. 344.).
~ l'rA"l m:d:on 10 lligo (\. V'. A. R. l/ttl'!\' sn conocimionto
y demás ofc)ooos. DJo.~ guul'dc a V. A, 1'{" 111uchos I1fios.
Madr1l1 24 d'0 mayo do 1922.
JOIm M.a pto OLAGU~n·iFEut1.
Señor Oapitún general (le !a,segunda regi6n.
Señol' Interventor civil de Guerra y Marina y del P1\O-
tectorado en Marruecoo, '
cxtl':lmdin(1.l·i(l, de ascell:;r~':, [1. los a.lfél'eces de Intenden-
cia. D. Eduardo Dcle;ado l)or1'as, D. Rafüel Navarro
Ni~to y ;0. .All!lonio NiQto OU1',01a, por eOl1tn.:r. 011 sus
empleos el plazo que det"tlrminu el all!.leulO1 sexib del
reglamento de 29 de 00tubt'c de 1890 (O. L. núm. '105),
hallal'se deelal'ado$ álltos para el a8CéllSO "s' exist.ir
vacante do teniente; asigllfmdoseles en el qua ;:¡e les
confiere 10. antigüedad de 8 de julio. ültimo, v conti-
nuando en los destiuos que :lct,uall1J~mte sÍl'ven:Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que esta disposición snJ'~
ta ci'<,,eros administrativos a partir <le la l'e,"i"ta
del' ]n'esonto mes, co]{;cándose en el escalafón: don
Eduwrdo Delgado Porras, (mire D. Federico Va1en-
cianoo Gayá y D. ,Juan Montalbáll Rml1osj. D. Rafael
Nll,l,'ll"!1P Nieto, cn{l'(1 D. José IUbellcg Auií6n y don
Laurc(),no Juste d:t~ Santiago, y D. Antonio Nieto García,
. (mtl'O D, }lobC'rto Irigoycn Díaz y D. Rafael de la Fucn-
i{l Patifio. o '
.De l'ca]. orden JD digo a V. E. para su .conocimi.ento
y (!í"ID!ú.s cfectofl. Dios guarde a: V. E. llluchoo años.
Madl'lcl 25 de agoBto de 1922,
Mal'ina y del Pro-
Seijol'CS Capitanes generales de
regiones y de Canarias, ,
8('llOl' Interventol' úivil de Guerra y
tceto1.'ado en Mal~rttcc,os.
Señor Director g01Wl'ul de Cax'ahilJCI'os.
Señore$ Capitanes gcnemle.'3 de I~t cuarta regíón y de
Baleares,
o.~_.~ ~__._~
Intendencia General Militar
APTOS P.ARA ASm¡JNSO
}!}!cmo. Sr.: El !tey (<1' D. .g.) ha tenido a hien
confirmar' la deolul anión d:e aptitu{[ hecha por V. E. a
fV.NO~' d.o. 103 a}fúreces de Intendencia cOmlJrendidos cm
la sIgulente rolaciOn, que ]Jl'incípia C(Jn D. 'lj]dual'do
:qclgMo Porras y te1'mina ('on D. Antonio Nieto Gal'-
ela, _con arreglo !\, ]a ley de 10 (le mayo <le 1921
(0.'. L. ll11m. l8r,) y .. ])01' .rctlllir 1.as ocmús condiciones
qM delJc,l'nl\Ílla el 1'001 dÜe¡'l:'l:ll de 2 dé enero de 1919(O. J,. nl1m. :1).
Dl~ l'cal orden Jo, di¡¡;o a Y. EJ. lJm'l1 eu ,conoeimícntot. dm~~á¡; cfeetos. Dios gUi11xle a V. JiJ. muclHX, años,
JYLadl'lll 25 de ngm,to do 1~l22,
SANormz GUl'lnItA
Ser (,.
• ,lOl~1l A\'l)lttmlM gPllol'!tlcs dt' 1<1, !lC'cr1tllda 'j' (\Un1,'la
:t0gI011é.<; y d(~ Caluwiíul,
Rcl(,(c'ÍOn qUf~ lile cita
D. l~(hl!tt~l<1 Dclgttdo VOl'ras.
» Raflle1 Naval'lO Nieto.
» Antonio Nieto Ckn:OÍa.
Madl'id 25 de agosto de 1022.. ~Sál1chc7. Guerra.
SUPERNUMEJRAIUOS
j¡;XMW. Si'.: Conformo céln 10 solidtado por el te-
niente de Ca¡'u,IJÍlWl'us, COn dE'stino en la Conllmdanoia
de HaJe(l,l'cs, n. JOStl del Ajumo 'rroy~t, el lt€¡V (que DiosgUt~rde) SQ ha. servido ccnc'otlado c't pDS('} ¡t bupernume-
ral-JO sin sueldo, en las condicione;:; que d(·tcrmina ]a
1'eal orden círcular de 2 do a¡,;o;;;to de 1889 (C. L. 1111-
mero iJ(2) , qucdando ml.')cl'ipto el citado oficial a la
Capit[l,nía gonera1 de In. cuarta r-egión.
~ real ord{'n ](J difW a Y. E. pal'a su (",nocimiento
y. de~llús efcctos. Hiel?,; gun:rdc a V. E. mucho:; afios.
MMrld ,24, de agosto de HJ22. '_
ASCENSOS
~xcmo. Sr.: El Rey (CJ. D: {S.) ha tenido a bien
ceder el enJ¡pleo SUpel'lOl' lU'nJediato, en propuesta
~
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[dem . ~ ,.,. Idem " "11' Idem .,., II • " , /l , /1 " ,
rdem ••••••• Algeciras ••••• ~ •••••• , Conducir reclutas ••.• ,' ,
!dem ••••.•• Idem. .. ""t. fdem ••• " 11 ••••,._*.
tdem "1: • ., .. ~ .. Melilla 1''' • ",. " '... {dero" •.. f 41 • 11 , , /l •• '" ~ • 11 ••
Idem ..... la' "' .. 1/" ldem ".. ., ,,",.~'" l' " ." Idem '" . f • /# .. :lI , " • 1 , " " " ....
ídem ••• 11 « ... Larache. .., ft " ..... " .. .... Cdem" ...... l .. j ', .. , , " " Ii • "
CÓ d b ~DehesaMingahores (Ro~}Asistir Jura de Banderas.'i'roa... d) 1 • 1 t Y d M'j't 12sa as ••.• , ••••••• , . rec u as egua n .1 1 at
ídem "•• IIdem.. ,., ~ ~ 1Ir •• !Idem " ,Il ••••
ldem ••••••• AIg;ciras y Cádiz••••••¡COndUcir reclutas •. '.•••.
fdem•. "'* ", ... nfelllla a., ... .., .... , " , 11 " • .... fdern ... , .. ".. , .. '" . , ... ~ ... " '" _
Guadix, • O •• Granada••.••••• , ••.• , Agregndos para pre~1:ar
servicio al Regimiento
de Córdoba, 10 •••••• ,.
Cdem ••••••• ·Idem, ••••• ,., •••••••• IIIdem ••••• , •• , .• ,.,. • ••
Motril ·Idem '" t. ldem It • f" f,.. f J.' ••
[dem "' •• '" Idem [dem"., .
'ISevilia•••• ,. Córdoba•.••.•• , •.•.• ,[¡ViSita Inspecci6n Sanitaria
rdem •• o, •• , Idem••.•••••••••• " •. Ayudante de Campo. ',' ..
Cádiz••••••• Tren hospital núm. l. Direct?~.tren hospital el)
COlllISIón ••• , • , • , ••••
S '11 íBuque hospital .<Bar-iDirectOr buque hospitali'eVI a ... ·.,.) 'ó B • 16l cel >- '"' '" 111 ~ , • , " ;( art.::c »,¡."" .. ",. ".. , , ""
Algeciras ••• ¡Ronda IIAcompañar GObernadOr¡",
militar Cuerpo. visita
hospital Cruz Roja, , . , ,
Cádiz••••• o. Tren hospital núm. 2 " En comisión •.•••••••• , '11
Sevilla, ••••• Málaga ••••••••.••••. , En: comisí6n buque hospí•.
. tal .BarceJ6•• , ••. , • , , •
[dern ••••• ,. Córdoba .,... . • • •• • •. Asistír Consejo de Guerra
Cádiz••••• ;. Puerto de Santa MarIa. Entrega terrenos al Ramo
de Guerra .•• , .•..• ,' .11 27
Al 'ras • ,San Roque, La Linea,!p.asar la revista adminis· l.gecl .• iI) Ronda.-. '" "f' .. '" " lII' " ,. .. '" f trativa .. , , '" . , .. , . ~ ...... ~ 3
're~e~ .... a. :,.puerto de Santa María '1 [dem ••••••••• , ..... '., •••
CadIz••••••• Idem ••• a., ''', •• " •.•• Hacerse entrega de terre-
nos cedidos en dichc
punto a Guerra •.•... ,.
!.
,ISeVilla: ••• , a" La Roda•••••••••r•• " Suministro a reclutas en
1
, marcha ••• , , •••• , "•••.
Cádiz••••••• Larache •••••••••• ,;.. A bordo del vapor ~ Isla de
Menorca:.. t .... " , ~ • , " ••
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3.0
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3;°
3.°
3.°
NonEES
.. Manuel S. A.gustfn Rico ••••
:> Bonifacio Guitart 'Martmez •
> José Torres Ouiard...... o
> Manuel Meléndez. Castañeda.
:> Pedro Butilier Saldaña.....
:t José Garda Padilla•••••••••
, Alfonso Sainz Gutiérrez ....
• Nicolás Cabo Gálvez •••••••
,. FideI Lombana y Sáez . "0 ••
• Amadeo Arias Rodríguez•••
.. Manuel ArnauSuffo•• , •••••
ClIUU,lj¡;¡e::¡;>oa
_, ,., ~ ~ CIlU' tJe c1'a. '.. 1:;J
U'sr! ',' l:RO;a:.It. ig~ ae. F~O ~·IWl·._I""," -''''''-...-,.-..........'''~- l:1
"~OC ' ~~oQ O,. =-----.<:r.""'= -, .' en que pr.ln(l1!J',~ I en qne tlitllliuJ. ~
sg el ::: dell1 ~ ". 1 Oelll1Jllóu conferIda I I §'g'" !!O,. ,,,,en..e .n'fo nI$!' , •
_ ,~ h ~Ij reliden01" __._r:.:~I6~_~.__ _. '__.__~~._~~_.'" ~ I._.~:" .~~~. ~~: I.Me,! I.:~~ II~
3.0 ¡lSevilla, ~, , ,.}Huelva y Cueva ~e Mo·sVisitar diferentes cet?tr.~sl 9l ra l de Huebray su provincial
I
9.
2l ¡
21
26
26
28
- f l----·-··~-
Comisión .Thto:"ilizadón IComandante)D. Ernesto Ollero y Sierra••••
'1 ¡
Industrias civiLes de ~a!
z.a Regi¿n ••• , .••••¡Capitán. •••• > Antonio Fontán de Ja Orden.
;3.er reg.ZaD. :~'l.iE1adoresrA¡férez ..... , > Francisco López Aragón •••
Idem•••••~••••• , ••••• ¡Sargento ••• Agustín Trlnchet Corral .•••••
Mem•••• , ••••••••••• !Alférez ••••• D. Francisco López Aragón •••
Idem ISal',¡;ento., •• > Rafael Real Gálvez. ' •••••••
Idem•••••••••••••••• ¡Tente. (E. R.) ~ Diego Dalmau Mesa•••••. , •
Reg. Cab.a. Sa~'Liit<C\ 8.tCap.eUár: 1,°, ,. Enriq~e Vázquez Rueda••••
Idem•••••••••••••••• ¡:ATIferez ••• ,. ,. AndresSánchez Alba•••••••
ldero ¡';Teniente :t Isidoro Martmez Espinosa ..
Idem A!fére~...... <: Ramón Olmo Sampedro .. ,
(reniente•••• <; Dámaso Calahorra-Ureña•••
Zona 'Redutam~ento::l\
re;"erva de Gr-a;¡¡¡¡.da'/~'Gtro•••••••
num. 12: "*.~+ •• ""'''a1 10' o
,.:r ~ ...... t:
tOtro ••.••••
S~n:dad i\filitar••••••• ~[t)S; méd. z.a
Idem•••••••••••••••• :Comte., méd.
Idem;¡¡ '" ,. ca iI! ... <11 • ~ '..... ,.,:tI .. ~Otro .. '"' ........ <
. ~.
t .
Idem.. ,..,. "" ... :11&t"'s 1:""". ~~Otro oe • .,." 1: JI'
Idom··············ttro .
Idem ,'tapo médico. ,. Enrique Sánchez Birch•••••
Mem 'IFarmac.o 2.°. ,. Manuel Benitez Tatay••••••
Cuerpo Tu:ridkiJ•••••• rrte.al1d. 3.... ,. Emilio Seg-uer Aravaca , ...
1 t -'6 "." I~o ° Dá V" F •n ervenCI n ill,,¡tar••• ,l..:. guerra l. ,. maso lar S¡llnosa •••• ,
1
Id !~O...ero .. *' ". :lis'Jl~"''''AtD! *"l1~ guerra:2:..,
1Ullm , •••• ,. _•¡Otro ,.
Intendencia Mi itar ••• ¡Comandante.
!¡ . 1
Idem : " ¡Capitán 1:t José Reus y Gil :de Albornoz
Idero ,. : ••••ÍAiférez .. > Antonio Nieto Garda ... , .•
~.-o;"
~IP=. oI::l •~ ::1
:;¡. ¡ ¡::.g:¡F
lO ¡
1::0
-- !O
5
1
2
2
ene'.ro.! 1922
21
21
2e
.~ 1~.."tJo I .ü',
1 .,
{ 31
,14-
28
27
21
21
20 j
31 11\:110'31 1 o.31 n
3 1 ~
31 or¡¡
3.6'
2 ¡o.
(l,
31 e1 ¡::s
2
5\
5 2!
26 101
.'l 5 ¡
10 1 I
10 1
:~ ~f
H 25
I I _JL_
ll:CEA I
1 3 ¡
1 3
1 3
1 3'
1 enero. 19.22 31
3 • S
1 2
1~1 I2~
g ·4
7 11
NCMBns
:> José Guerrero Alarc6n •••• ;
:> Félix Baran<iicar Corcorrosa
:t Federico Ballesta Lorente••
:> Alonso MárQuei Díaz ••• , •
,. Manuel GGnzález Delgado ••
:> Eduardo Talegón Arcas •••.
:> Frandsco bingos Bueno•.•.
CI....Qual'p€ht
.4. .< ("'¡. ~¡¡ - I¡I -
<:> .. ,¡; Sil "'UN""'l I! ¡o;:: ;$ ¿~~ .. ...~ ~~_~--------
v"''''' -1 '~ I~,;: ~i,,--=~-"""""~-=-~--==--= 1m 'lue prlndl'lo, I 'In '1110 Il'r.rolXll!.~¡:'¡Zri\,I ilei;n ¡ ..lll:lilo tUl'O l'lgll" ¡ (lOlll.IBlóncol1feHd" =.",="""",.,..,,,,,,,= "",,,,,,,",~:..:==-,.::::.",~~;'~I:!I rcsld'mol& ¡' 11P;nl:-islm:l' D1a1 Mil! ,. IN!
; t:l1~~ .
-1---------1-- ----¡~~~--~~'"- 1---·--'----··'" .,... --~ -Inten~encla Mil!tar •• 'IAu;~Har 2.a • D, Alejandro Ga~cíaValverde . 3.: ¡sevilla••. , •• IA bordo .•••••••••• , •. iBu9u7 :(J.ú,spital AJic?n.te.. 2,7
Como de Ingemeros•• ¡CapItán•• , •• :t José Pére;: Rema ••.• , • •• . • 3. ,!¡dem , ••••• , Hueh'a•••••.•.•••.••• ,¡ASiStIr a lunta SUUUlJlstl'o
í IJ' I agua..... ••• ••••.••• 14Idem :t El mismo •••••••••• ~........ 3." ~¡Idem ••• ' fñero ,., ¡I¡rdem entrega al Ramo de• . n • Guerra Cuartel •.•.•••. 11 27
Com.'"1ng. Base NaVall"'- '~.I:- D o J á' L .. JAsistir a entrega terrenos¡Cádiz ....."plwn. •• • • • Juan Soterod Etchecopar. • • 3, i ,C diZ....... Pucr.o de Santa IIfaría, ., "ra 26
........... "',., ., . 1 I a g\,\,eJ, " "', Ir, ,1 .
Zona recl. Cádiz. 9 ¡Otro :> Enrique Moquel Segura.". 3," 1, AIgeciras ·T..riC,l [nstTuir reclutas del terri-
'1' torio de Afdca (Ceuta-
1: ~ 1·etuáu) t /O .
S.o 1:I~dem iI!., •• SanRoque , (dem# , ••• í ••• ,.~, •• ~ •••
3.° lIdera " La Línea '" "',.. ti 1< Idem., "' ,,: , ..
3.0 IIV'élez Málaga Máh,ga .••. , ••.••...• Prestar servicio en el reg.r ' (nf.''' Barbón, X7 .......
o 1""d Id ro'gOl rij;1 emY< ...... ~ em••• "'.llI~ •• ·,.·..... , .... ,em.,_ ••• ,1., ••••••••••
3..° qA.ntequera 'Idem .. iF .. ":t" • ., ., .. Ir-.... [dem 11 .. t
3.° illYélez Málaga ldem fdem id. id. Alava. ~6 .. , •
g..Q i!!,:AIltequera. "'11deul • 1f"" ~ 4' k 11 Idem,."., •• ,,, ....... , .... Ir /1
:3 ° !"i<;:ór~r.ba •• ,. 'I,Luccnu y :Montoro., ••• Conducir ~a~ldale~•••...•
3.° !l::.evda•• , •• , Bnelva., Vocal comlSIOU nllxta.'•...
3.° ¡lidero ¡Morón y Ecija' Conducir est aud arte d"
j
' 1 . cuerpo •• ,., •••• , •••• ,3.: ,íIIdem Carmona Conducir caudales ••••• ,.
3", 1.dem.,. .. ,,* •• ~Osuna... :I'* .. ~* "' * [demfl •• " ••• ,.,~ •• I •• , ••
4.0 !Máiaga .. , .,/Madrid••••••••••••••• ldero ganado .
3." J¡Ecija •• , •••• SeviHu •••••• , ••••• , •. ¡Cobrar libramientos .•.. , 4
3,° ¡.Icórdoba,." Melilla .• : ••• , •••• , ••. / Conducir ganado........ li
3.° t¡I:!dem ••••••• Lal'&cbe ••••••.. , •••••. ¡ldem ••••••• , •••••.•• , . • 1
3.° 11'. Algecira¡:; ••. Tarifa••••••••••••••••1 Asistir jura de bandera.,. 10
5.° r~[dem .. "'..... Idem 1: ...... A" "' .. "" '" ",,, '" f". [dero ... "•• 11 •• "' .... jo"". ", 10
3.° I"!ídem ••.• , •• ídem .. ",., •••.• , ... Ild,em................... 10
3.° :¡clem ••• , ••• Idenl ••••• , •••••••• ,. \ ldem •• , ••••.•••••••••• ,1110
3.° ¡¡{dem ••••••• Toledo ••• ,., •• , ••••• ," Asistir curso fabricación.. 7
1
Idem, •. ~., 'lotró .••.•••1:> Nicolás González •• , , ': ••••
Idem ••• , •• • • • • • • • • •• Otro, •••.••• :> Adolfo Sánchez Cabezon , .•
IdemMáIaga, n ...... Teniente.... :> Antonio Rodríguez Romerel
Idem •"...... ,. ... ir ,I • ~ $ :t .. " iII' •Otro ~ .., ~ .......
Idem • ., ••• ~ ~e"" •• T ...... Otro Ir.'''' e.. JI.
ldem •• '" y :1: .. '"' ' lI: • So.. Otro " .
Idem ".. "• :a. '* '" " ,. c: *' .... ". ;Otro • 1- .- • ,,; .' •
ldem Córdoba. 10•. «« •• Otro ..... ««
Reg, Cab."" AlfonE>o XilCapitán méd.
ldem .'•••• tM !t!'ItS>it\I: .... ;f. Alférez ."' •• lo
Zona. recIo Sevilla¡ ,. ••• !Teniente.. •• :> Rafael 06mez Jimene: •• , ••
ldem ~ ., "'.c'" ~ .. 3l .. Otro., '"' El ::r¡ismo 1: ,. '" 1> ..
Reg. lnta Barbón, 1',.. Sargento .• ' D. Esteban Cebrián S¿ez .
Dep.recr!adom2l. 1 :lLzona Teniente... :> Rodrigo de la Calzada••••••
, y Vargas Zúñiga.•.••••••
4,0 reg.de Art.&pesada Sargento•••• Tomás Gómez Expósito •••. ,.
Idem •• •••••••• « •••• Otro.«..... Manuel Garda Martínez ., ...
Com.- Are' Aigedras., T. coronel... D. JoaqJ,lín Paz y Faraldo. •• •.
Idem ••••••••.••• « • • •• Comandante. :> José Sotomayor y Patiño ••.
Idem •• H ¡Capitán••••• :t Enrique Garda La Rocha ••
Idem•••••••••••••.•• Teniente ••• ,. Manuel Garda rle la Sota•••
ldem •••••••••••••.•• ¡Capitán •••• :> Eduardo de Arana González
Madñd 24 de de mayo 192'2. OLAGmm~FELI11
!~
J
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, DISPOSICIONES
)t;; la Subsecretaria y Secciones de este M~u¡aim-fro
y de las Dependencias centrales.
,Sección de In(nniefln
CONCURSOS
Circular. I~ebiend() cuurjt>:e :pol' oposic'i6i1 las W"':lln·
tes de músico:,; fOl:respondientes a las caiegor:!cs e jns-
o tmmentos quo lOe e:qwct'ftll en ]a siguiente relacióIl, que
se hallan vacantes en los CUOy-POS y resicenclas que en
hu mi"mn. se indican. de orden del .KKcmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra' se anuncia el opm·tuno concur¡;n,
que se verific¡n:1Í el día 2;> del próximo mes (le septiem-
bre, al que Ilod'tán eoncurdr los individuos de la, Cla.s'1
militar y ci\'il que lo· deselln y reunan las condicioues
y Circunstancias l'm"sCllmIes exigidas En las dispcsicione&
vigentes~· .
Las solicituélgs se dil~igir'án al jefe del expresado enee-
po, te.:rlninu,nd.o 811. ~ adlnisión el. día !) del citado lllC'S de
septiemhre.
.Madrid 24 de agosto de 1922.
LICENOIAS
EXCillll? Sr.: Viste. ltt instancia prQmovida FOl' el
u.u:dliu,r de tercera cluse elel Cuerpo .Au:dliur dd (re
Inten(1cmciu, con destino en la Intcmlencin, general mi-
lita~r., D. AU1!,'el Diez 8ánehez, en súplica de que se le
concedan des meses de licencia por enfermo para Val-
deplorQ (Madrid) y Bantt,' Cruz de 11udeh (Ciudad '
Real), y, teniendj:} en cuenta el certiii<'ailo de rm::ollüci-
miento facultativo que a la misma ::tcompañu, 'el
(1.1. U g.) se hit serviao acceder a 10 soUeitado por
rccllrrento,con arl'eglo a lo dispuesto en las instrue-
~iones aprobadas p¡:¡r real orden circular do 5 de ;juniQ
d.e 1905 (C. IJ. ollÚ1ll'. l(1).
De he deS. IIl. lo digo a \7;. E. para sn oonocimit'nto
y demás efeetos. Di,üS g'uarcle a Y. K muchci3 afios.
::\1adri<1 25 de ugusto de 1922.
SANCITl>Z GUERRil.
Señor SullSetretario de est~ AHnisterio.
Señor Interventor dvil do GueTl'a y .Marina y d.el PlO-
tecteli'ado en Marruecos.
Señ.or..•
El Jefe de b Sección,
P.O.
Godojredo Nouvilas.
Cuerpos
Reg. Sicilia, '1 'f.'" l • t • '" ••• lo. l\- J. ., ••
Idero ti • " * .... " f. f • iJ ••• f • o + • i .. J +: ~ jf .
Idero t\roérien t t4 • ., , "''O f t., *
Idem Galiciat 19 ... "',, f ,. , t " • , , '" , • , • y ••• t
ldem Aragón, .2 r f _ • , 4 • ~. .."'.,, , ~ ........ t
Idem Covadooga, 40 , " 11 l " • -. ., ". ..".,
ldem San Quintín,. 47 f "', IÍ' t""'"
ldem Pavía, 48 •••••••••• lIy.".~-c ••• , ••
Idero • 41" ... iI j¡ IJ " , Il •• , ,. t • , , .. f •• ., •• , •• * t • '"
Idem Vergara, 57 . .. t" •• "". f """ ••• ", ....
fdetn Alcántara, 58 .. f , , " • '" 11 ,., , t , •• :1< ,
Idem Segovia, 75 ... "' .. "" _.• "",, .. "''' "' ... "t""
Bón. Caz, Barcelona', 3 "' ..... ", , . J .. " .. , , 111 •
fdem Mérida, 13 , , If , • " •••• '" .
Ideen Reus, 16 ..• 11 ••••• " ... " ,,. ... ,, '"''''
Relaci6n !lUB se cfta.
Instrumentos
2." :ornetín ....... , f " ... , • , j .. !l • , , " ; " f. ti , , , ...
3~' 'SaXofón •••• Il ti t. "" f ~ t' ~ •• '# f f ., f
$.1:\ Cornet[n, flauta y caja" ••••• ". .• ••• ., •••.
3,n Flauta y saxofón 11 ..... '" .. 11 .... #< • "Il 1"",,,,,,,,,,.,
a.a Clarinetes (dos) y cornetíll .••• , •• , ••• " •••
3~a ":aja .... .,., .. , Il , lO ~ Ji"" t f f'" • t f J'"
S.a CI~u:illete, •• " f" ~. ~ • tt "i<, I f ... " ~
2.'" trompeta., J'" t " ti • , f" A •• t .... t .. , .. " •
$.11 Fliscorno, trompa, trombón •.••• , .• .•. •.
3~tl :larinete , ", , " :1 " " , " , .. " •• ( " .. 'f * •
3 ~ Caja,~ fl , , " , .. JI', f. ji ..
3 a Clarinete y sax{lf6n , JI " •• l t 1 •• " " ..
3.' F~iscorno., "' ...... " f.lj t" .,,. • ., ,,.,,.,. .
3' CJa"'inete........... •. ~ "' 11 I! 11 ~ .. i .. _ , .. 11 ..
3.8 Caja. 11 I f 1> t •• " •• l , 11 " 11 "' ~ .. 11 ..
R.esidencia
de la plaua mayor
1 3an Sebaslián,
1 [,1efrt.
3 Pamplona.
2 Jaca.
3 Zaragoza.
1 \-ladrid.
J Pi~ueras.
1 Melilla.
3 Idern.
J Barcelona.
ldern,
1l Cáceres.
J Ba· celona.
1 Or¿nse.
1 Mall1esa.
Madrid 24 de agosto de 1922 -P. O: Godoí ejo Nouvilas.
-----~...._-------
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento
v,Cuervos diversos
LIClENCIAS
En 'Vista do lo, ínsbñcia promovida por el nJuml10 de
esa .Acadomin p. Lorenzo Gn;r.áÍlt Cabcz611, y del c<)l'ti-
fiendo facultativo quo ncompafia, de orden del Excelen-
tísimo Bofio!' MiniS~l'o de la GU01'l'tt 00 le concede un
mes de licencia ])01' cnfn1'mn para Villar del Ala (So-
rin.) , aprobando el t1ntieilJO hecho por V. S.
Dios gnarde a V. 8. muchos _.flos. Madrid 24 de agos..
lo do 1022.
El Jefe de la Sección,
Narciso jiménez
Seüor' Director de h ·Academia de Il1gcnicl'os.
K!tcmo. Scfio.r Capitán general do la quinta región,.
DE'
26 de agosto de l'i}22D. Q; 'núm. 190'
"
, e; Rel ¡('Wn: del perlilonal de tropa del mIsmo a qmea se ha concedido compromiso de tlervi- en ¡¡¡asl ¡J1':!'iodo e'l qnv~' ,'"
:;;; ;;!asif.r:rl (J duración del compromiso y premio de constancia que [es corresponde, con tlJ'l'e¡Zlo a lo ¡'r€CeM~4a"íQ ,,'i '""1 •• 2
~ ¡¡)l<ien circular de 11 de agosto de UJ20 (C. L. nftm. 195).
. .
18.0 Tercio.
a~.. 1
-)-------
~ 8 ¡r FecÍla i¡\ n Premio .¡¡ 'Fecha li¡ ,
¡f§l.g. ~n que empieza '1 'Duración l¡' meu.;-ual de ¡'l' en qne empíeEa 1
" E "" el nuevo \ dei compromiso Icon_ñ;ncla , la percepción
¡;C. '" compí'Omiso 1 que ,es ¡¡ del premia \6:~ -g It corresponde ~~ _ . Oh!'~TYi!'::"iü~ t=s
f:! \',Díai Mes ¡- AlíollAfios lMeseS!Dias.il~;esems1Cts~IDia '1 Mes '¡Aliell,~!l-l-- -ll-i-l-¡--I-¡l---l-l~-~'
lSllbOfidal.!D. Fal1SÜllO Expósito Gálvez., 4.' 11'!llarzo. '1192~'¡',Indefi~idO o" ~ •••••1\ 30 1 Gol i,;! 1j!l1aIZO ' '11922!~~~~~f~~~~~~:
Sargento•• p:ranciscoVarona Medina.... 3.' 1 ldem ••• 19221 1 1 2, 'l ,50 OO!';! 1 Idem ... 1922 la revista de-
l ! í l' marzo ú1ümo.Cabo.... D. José BlanGo ferÍtández.... ~ 5' mayo •• 1922 4 > > 27 50 i 1 junio••• 1~~~1Orro •••••!Rafael Rodríguez Pérez •• • •• ,. 1 jmúo... 1922 4 ,> ,. 27 50\' 1 ldem... 1~
Guard. 2.° Rafael Canto GNerola.. ,..... , 1 1 ídem ••• 192~ 4 > > 27 50, 1 ídem... 192~
G6rdoba. Otro ..... IJoaqtlín Agtli!ar Ceballos •• " • 20 mayo... 1922 4 ,. ,. 20 00'1 1 idem 1922
Otro •••• '¡Juan Cruz C6rdoba ••••••••• • 1 jnnio .•• 1922
1
'
4 ~ ,. 20 00'1 1 idem 1922
otro ••••• :JoséMQrel10~loreno........ > 1 .' ". >,. .. ,. 27 50 1 marzo•• 1922¡PO! reu:Jir: .1 6,
Otro ..... Francisco Labrador Velasco • • >' ~ "" > ,. 20 00" 1 dicbre.. 1921~ anosdeservlclo.
Otro ••••• Aureliano Ortl:d~odríguez... • > ,. "> ,. .. 20 001 1 junio... 1922 p 'd •
,Otro..... José Bravo Aiartín.. .. • . •• • •• .. • ,. .. > 20 00', 1 mayo... 1922 on ~m 6 Iden!.
\Otro ••••. Francisco Tenor León........ ,. .. .. .. > 2,0 001, 1 idero ... 1922
I '1' lAcogidO al Reali Decreto de 2&Sargento t' Antonio-R.umos Núñex n...... 3/ 2S abril .... 1922 4 .. ~ qo OO;i 1 idetll ... 1922 denoviembrede1003 (C. 1.. lIÚ-Guard.2." Eduardo Raya Fernández.... .. 22 idem ... 1922 4 .. » 20 00 1 idem ... 192211 mero 16ó).Otro. •••• Francisco Garcfa Soto Rodrí-guez '. 1 mayo , 1922 4, .. .. 20 00 1 ldem 1922Otro ..... José Be!tr¡íll Caballero > I idem ••• 1922 4 • • 20 00 1 ldem ••• 1922, ~~"~~otro ..... Jlllián Rey Moreno.......... .. 11 abril ... 1922 1 9 12 27 50! 1 idem ... 191.2 queda paraculIl'e D 1 10t ~n Id 1M" pUr los 51 aftos•• •,ea oO,' ro Leocadio MI¡¡:allóll Outiérre1.. > 1 mayo •• 1922 ,; • > 27 ""00' 11 dl·ec~e··.·. 1'9"2"11,'Otro José Soto Feijeó............. .. > > > 20
Otro.. Inocencio Garcla Oómcz.. • • • .. .. .. > » ' 20 00 1 mayo... 1922
, Otro Cruz Rodríguez Sállchez..... .. > .. .. .. 20 00 1 idem.. , 1922
Otro...... Rosarlo GóllICZ Carretero ••• .. .. .. .. > 20 00 1 ldem... 1922
Otro Domingo Rolo Ouerra..... oO .. .. .. .. > .. ,. 20 00 1 idem 1922 P e i 6 íl
otro Virgilio Lópe1. de la Rosa.... • .. .. >.. .. .. 20 00 1 idem 1922 g: ~~~o.a os
Otro.. ••• Cándido Mariín Andarza Bal-
mnseda ••••• "' 1If.... ' ,. 'j. :1 1» • " 20 00 1 'Junlo•• ~ 1922
Otro. A(lrián Ale.HIle Cid. .. • .. .... > .. > • > .. .. 20 00 1 Idem... 1927.1
Otro Rellligio Pcrnl\udez Portilla.. ,.. .. .. ....' .. > 20 00 1 lclero ••• 1922
Otra Felipe Manzalledo Almendro. > .. » ,. .. 20 00 1 idem 197.2
Otro Rosario G6me1. OOllzl\lc1..... • > ,.. > .. 27 50 1 mayo 19?-2\\POr ídem16id;¡Otro Antonio Rabadán Avilés..... .. 20 mayo... 1922 4 > > 20 00 1 junio 1922 .OOttro Chl\\dio Escudero R.tvas...... • ,1, junto... 1922 4 .. > 20 OOl 1 loem 1922, ro Dionisia Herrera nil........ .. 3 mayo... 1922 4 .. .. 20 0000 1 ldem 1922'Caballerl a 8tro (uan Bravo Zalamea......... .. .. .. ..» .. > 20 1 ídem... 1922/ro Víetor Roas Ménde1.......... ,.. • .. .... .. » 20 00\ 1 id"em ••• 1922Otro I'austino Oí! Pérez.......... • • .. .. > .. > 20 0
00
0 1 mayo••• 1922 Porídem 6 id.
Otro. •• •• Oregorio l'ernández Guada-' \
\ muz : o'... .. > .. .. _,; 20 1 julio... 1922
" Madrid 26 dé mayo- de 1922.-Zub/a,
26 de agosto de 1922
PARTrE NO OFICIAL
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GODB(!fIO DE HUElfBANoj3
Arma de Gaballería.-Gon$sjJ de admini~traGlón del Colegio de Santiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
.
-1
1DEBE Pesetas Cts, HABER, Pesetas ets-
1
/3xistem:ia en fin del mes pr6ximo pasado •• 63.<H 1 92 1 En metálico y cuenta corriente en el DancoI de España............................. 14.0 00 »
Por cuotas de socios ab~nadaspersonalmen- - En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los hab.ilitadoll de distribución. ••• ~ •• ".,,""" •• l<.lill'.~.~"•• 27.3')1 82
clases de las regiones • , ••••••• "•••••.•• 4. 82,3 :t En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar'
Recibido por donativos de jefes y oficiales • 2.094
- 5° distribución . ~ , ti .. o: .... ~ .. ti .. " .... c"'->.•• ti .......... ti 4 173 50
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar 4·3'.14 56
Secretáría, por trabajos'hechos en la im- En una acción de lá Cooperativa Electra de
prenta establecida en aquél .••••.••.•••• 15.5°8 :t los Carabancheles,'50 pesetas, yen la fian-{dem por la Hacienda, para el fondo de ma- ' za del teléfono de Vista Alegre, 7.5 ••••.•• 125 :t
teria! del Colegio .••••••• ; ••••••• " •••• 12.728 07 En recibos de los apoderados de los alumnos{dero por la misma, para dotación de emplea- ~
1
dé Infantería e lngenieros .•••••••.••.••", 163 4°
dos y sirvientes civiles ••••••••••••••••• 1.646' 61
Suma el capital, • •••. ; •••Recibidu por pensiones de alumnos militares ,L 238 oS 50'.158 zS
Idem por honoraIios de alumnos de pago. ' • 239 4° I 416ldem por saldo de la Caja Central y abonarés Por gastos efectuados en la Secretaria •••••• 66expedidos•.• ..., ... 4' ... ;, • 4' " • * .. " ...... "' ....... \I! '" I:L789 31 POi' la cuenta de} .
ldem de la administración militar pUL-a los gastos [(encrales De Valladohd •••••••.••• 6.79'1 17
baños de n1a.r i \I! ... , ..... + • f It .. , ~ lI' lIIi .... " f , • , 2.910 » del Colegio, • ,. De C:;rabanchcl . , • , , •• , • 6,586 95
ídem por donativos del 10 por 100 de pre~ Por la idem de alimentación de varones y por
mios en los concursos hípi(:os:Borb:>ll, 560; la de alumttos pClls1011ista¡;. •. • .•.•••••• 4.464 25
Escolta Real, 475; Grupo de lUí3tmcciÓll,! POI' la idem id. de Iliria!': •••••••••••••••••• 1.244 70
t6S, y Lusitaüi3, 30 l. te •• , ji,," •• ~ .......... t.230 :t IPor la ídem de gastos de la imprenta .••••.• ';.67 1 55{dero por ingresos de la 11tl0t'tu de Caraban~ Haberes de profesorc" y empleados civi!cs • 2.261 . 61ellel ." __ ... f' 11 ... 0"" ... ' * ...... ,,, •••• t. f' f'''' i 145 .,'.l4 Pensiones a los huél'fanos menores de edad;
Idem P"l' la pensi6n de la Ct·uz lttureadade
1
2.40í) pesetas y con arreglo al arto 100, 900 5·300 :t
San F(;l'¡>ando\ del capitán fallecido don Carpeta de cargos de la Caja Central. • . •• •. 21.9°7 tI
Diego Pachc(;o Barona ll' II , •• JI •• t .... t •• ": Sl 45 POI' obras realizadas en el Colegio de Va-
Donativo del Casino MHitar de SevllIa •••.• 75 :t .1 lladolid ...... , • ~ ... " t • # •• '" t ... _ ., 1 • & ••• 'f 4 f 11..623 So
I IPor la contribución territorial del primerbimestre 1922~23del colegio deCarabunchel 747 95" Premios al alunlno D. lH<.ldoro Ortega•.• , , 400
", ! Pensiones a huérfanos eh los regimientos •. 30 »
C~entadegastos de losalnmnos delnfantería 10 60
"~.~,~=",,._-c""_,=~'".=- ~--...~~....~=-" ,..,......~-
SUlna el Debe.",,, .. ,. t. 1111.' ••• 1': •• 1I8 •.~21 63 Suma ellfaber........... 118.521 63
.
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día· de la fecha
Total
b«érfanos
a cargo
de la
Asocia·
cl6n
o 20 46 123 mi 298 ~63 427 lil0 4 10 11 • 2.013 102 61 52 51 279
~i¡( .:.'L.
v.on.-
mCkiHrld VI«.m:.ld~litt,
P.A.
fll Coronel,
I<IRK1)ATRU<;
Mad...ld ¡p de julh'l de 19u
l!1 Comandante SteretArlíl,
JOSÉ PULIDO
-
